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ΧΡΟΝΙΚΟ 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΜΒΟΤΛΙΟ 2005-2006 
Πρόεδρος: Τάσος Σακελλαρόπουλος, 'Αντιπρόεδρος: 'Αθηνά Συριάτου, Γραμ­
ματέας: Έφη Κάννερ, Ταμίας: Γιάννης Καραχρήστος, Μέλος: Τριαντάφυλλος 
Σκλαβενίτης. 
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Λίνα Βεντούρα, Βαγγέλης Καραμανωλάκης, Χρίστος Μανουσαρίδης. 
Α' Συναντήσεις - συζητήσεις 
Στα γραφεία της ΕΜΝΕ (Ζωσίμου 11) έγιναν άπο τον 'Ιανουάριο εως τον Δε­
κέμβριο του 2005 (Τετάρτες) οι ακόλουθες συναντήσεις-συζητήσεις: 
19-1-05: Μανώλης Βουρλιώτης, "Ο 'Εμφύλιος πόλεμος στη Σάμο. 
Συζητητές: Πολυμερής Βόγλης, 'Ιωάννα Παπαθανασίου. 
26-1-05: Ρομίνα Τσακίρη, Ποινές και κοινωνία στην Κρήτη τον 16ου αιώνα. 
Συζητητές: Χαράλαμπος Γάσπαρης, 'Αγγελική Πανοπούλου. 
9-2-05: "Ελλη Λεμονίδου, Ή "Ελλάδα και ή Γαλλία κατά τον Λ' Παγκό­
σμιο Πόλεμο: κοινή γνώμη, λογοκρισία, προπαγάνδα. 
Συζητητές: Ελένη Κατσιαδάκη, Λίνα Λούβη, Δέσποινα Παπαδη-
μητρίου. 
2-3-05: Θωμάς Δρίκος, "Η πορνεία στην 'Ερμούπολη τον 19ο αιώνα. 
Συζητητές: Λήδα Παπαστεφανάκη, Ζιζή Σαλίμπα. 
30-3-05: Ζαχαρίας Παλιός, Ή κατ' οίκον έρευνα. 
Συζητητής: "Ερση Ζακοπούλου. 
13-4-05: 'Ιωάννα Μίνογλου, Ή επιχειρηματική μέθοδος των 'Ελλήνων της 
διασποράς 1780-1914. 
Συζητητές: Βασίλης Καρδάσης, Μαρία-Χριστίνα Χατζηιωάννου. 
20-4-05: Δόμνα Πασχαλίδου, Θρησκεία και καθημερινότητα των ελληνόφω­
νων χριστιανικών πληθυσμών της 'Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, 
18ος - αρχές 19ου αιώνα. 
Συζητητής: Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης. 
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11-5-05: 'Αλεξάνδρα Σφοίνη, 'Ιστορική σημασιολογία - εννοιολογική Ιστορία: 
θεωρία και πράξη. 
Συζητητής: Νίκος Καραπιδάκης. 
25-5-05: "Αντα Διάλλα, Νίκη Μαρωνίτη, "Οψεις τον 'Ανατολικού Ζητήμα­
τος: ιδεολογία καί πολιτική (δεύτερο μισό 19ου αϊ.). 
Συζητητές: Ρένα Σταυρίδη-Πατρικίου, Δημήτρης Σταματόπουλος. 
8-6-05: Λή Σαράφη, "Ερευνα πάνω στην εμπειρία της Κατοχής, 'Αντίστα­
σης και λευκής τρομοκρατίας σε δύο χωριά τής Κεντρικής 'Ελλά­
δας: Προβλήματα μεθοδολογίας και εκ-φοράς τής μνήμης. 
Συζητητές: Μιχάλης Λυμπεράτος, 'Αλέκα Μπουτζουβή, Προκοπής 
Παπαστράτης. 
2-11-05: Πασχάλης Κιτρομηλίδης, Το ((Κυπριακό ζήτημα» πριν από το 
Κυπριακό. Διπλωματικά παιχνίδια στον 17ο αιώνα. 
Συζητητής: 'Αντώνης Πάρδος. 
16-11-05: Τίνη Σπηλιωτοπούλου, "Οταν λείπουν οι άνδρες και απουσιάζουν 
οι γυναίκες. 'Ιστορικές και ανθρωπολογικές προσεγγίσεις για το 
Ζαγόρι τής 'Ηπείρου. Τέλη 18ου - μέσα 20οϋ αιώνα. 
Συζητητές: "Ερση Ζακοπούλου, Μιχάλης Κοκολάκης, 'Αλέκα 
Μπουτζουβή. 
7-12-05: Γιάννης Καρράς, 'Εμπόριο και πολιτική: Πολιτικές πεποιθήσεις 
ρωμιών Νίζνας και Μόσχας 1700-1774. 
Συζητητές: Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης, Ευγένιος Τσερνούχιν. 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΐΝΑΝΤΗΣΕΩΝ-ΣΤΖΗΤΗΣΕΩΝ: Τάσος Σακελλαρόπουλος, Δη­
μήτρης Άρβανιτάκης, Μαρία Θηρεσία Δαλεζίου, Δημήτρης Δημητρόπουλος, 
"Εφη Κάννερ, Βαγγέλης Καραμανωλάκης, Γιάννης Καραχρήστος, Ευτυχία 
Λιάτα, Κώστας Μέκκας, Στρατής Μπουρνάζος, Λήδα Παπαστεφανάκη. 
Β' Βιβλιοθήκη ΕΜΝΕ - Μνήμων 
Ή συλλογή τής βιβλιοθήκης τής ΕΜΝΕ εμπλουτίσθηκε την περίοδο Μάρτιος 
2005 - Μάρτιος 2006 σε 59 τίτλους βιβλίων καί φυλλαδίων καί 9 νέους τίτλους 
περιοδικών (διακρίνονται με * στο βιβλιογραφικό δελτίο) άπο τους οποίους οι 
6 είναι τρέχοντες. 
Ή συνολική συλλογή ανέρχεται σε 2.556 τίτλους. 
Σημαντική ήταν ή δωρεά τής εφημερίδας Ή Καθημερινή μέ τήν συμπλήρωση 
των 46 θεματικών τόμων (μόνο 5 λείπουν) τής σειράς « Ε π τ ά 'Ημέρες». 
Ή συλλογή τών περιοδικών αναζητείται μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση http://argo.ekt.gr του 'Εθνικού 'Ιδρύματος Ερευνών, μέσω τής 
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βάσης: Συλλογικός Κατάλογος τών Περιοδικών των 'Ελληνικών Επιστημονι­
κών Βιβλιοθηκών. 
Ή Βιβλιοθήκη επιχορηγείται άπο το Τμήμα Βιβλιοθηκών του Υπουργείου 
Παιδείας. 
ΕΛΕΝΗ ΜΟΛΦΕΣΗ 
Βιβλία και περιοδικά που έλαβε ή βιβλιοθήκη της ΕΜΝΕ και 6 ((Μνήμων)) 
"Αννα 'Αγγελοπούλου, Μαριάνθη Καπλάνο-
γλου, Έμμανουέλα Κατρινάκη, Επεξεργα­
σία παραμυθιακών τύπων καΐ παραλλαγών 
AT 500-559, [Ιστορικό 'Αρχείο Ελληνι­
κής Νεολαίας, 41], εκδ. Γενική Γραμματεία 
Νέας Γενιάς [και φιλοξενούμενο πρόγραμμα] 
Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών - Ε.Ι.Ε., 
'Αθήνα 2004, 507 σ. (ISBN: 960-7138-35-
X) 
Μαργαρίτα 'Αλεξίου και Ελένη Έμμανου-
λοπούλου, Τό βιομηχανικό συγκρότημα της 
χαρτοποιίας Αιγίου, εκδ. Πολιτιστικό "Ιδρυ­
μα 'Ομίλου Πειραιώς, 'Αθήνα 2004, 143 σ. 
(ISBN: 960-244-083-Χ) 
Ή ανάδυση και η ανάδειξη κέντρων τον ελ­
ληνισμού στα ταξίδια των περιηγητών (15ος-
20ος αιώνας). 'Ανθολόγιο άπο τη συλλογή 
τοϋ Δημητρίου Κοντομηνα, πρόλογος Γιώρ­
γος Μπαμπινιώτης, εισαγωγή - σχόλια 'Ιόλη 
Βιγγοπούλου, σχεδιασμός - επιμέλεια έκθε­
σης Κ. Σπ. Στάικος, εκδ. Κότινος 'Αθήνα 
2005, χχ ΐν + 123σ. (ISBN: 960-88249-5-
8) 
Δαυίδ 'Αντωνίου, Άνδριώτες εκπαιδευτικοί 
τον 19ον αιώνα, [Άνδριακά Χρονικά, τ. 35], 
2κδ. Καΐρειος Βιβλιοθήκη, Άνδρος 2005, 
466 σ. 
Δαυίδ 'Αντωνίου, Το κάτο) δημοτικό σχο­
λείο Λίμνης (Κτήριο Μελά), 1898-2005. 
Πορεία στο χρόνο, εκδ. Δήμος Έλυμνίων 
Ευβοίας, Λίμνη (Εύβοια) 2005, 158 σ. 
(ISBN: 960-87250-2-Χ) 
'Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης -
'Εργαστήριο Συγκριτικής Γραμματολογίας, 
Ή εικόνα τον αθλητισμού μέσω της λογο­
τεχνίας. Πρακτικά διεθνούς σνμποσίον, Θεσ­
σαλονίκη, 4-7 Νοεμβρίου 2004, [Διακειμενι­
κά, 3], Θεσσαλονίκη 2005, 443 σ. (ISBN: 
960-88026-1-Χ) 
'Ιωάννης Δ. Βακιρτ£ής, 'Ιστορία της ηγεμο­
νίας της Σάμου 1834-1912, εκδ. Γ.Α.Κ.-
' Αρχεία Ν. Σάμου, 'Αθήνα 2005, 715 σ. 
(ISBN: 960-87914-1-3) 
Βιβλιοπωλεϊον της 'Εστίας, 120 χρόνια βι­
βλία βιβλιοπωλείον της 'Εστίας, 'Αθήνα 
2005, 48 σ. 
David Brewer, Ή φλόγα της ελευθερίας. 
Ό αγώνας τών 'Ελλήνων για την 'Ανεξαρ­
τησία 1821-1833, μετάφραση άπο τα αγγλι­
κά Τιτίνα Σπερελάκη, επιμέλεια 'Ελένη Κε-
κροπούλου, ['Ιστορία /Ενάλιος], 'Αθήνα 
2004, 439 σ. (ISBN: 960-536-165-5) 
Γενικά 'Αρχεία τοΰ Κράτους, 90 χρόνια Γε­
νικά 'Αρχεία τού Κράτους. Κατάλογος έκθε­
σης, επιμέλεια Γιώργος Γιαννακόπουλος, 
'Αθήνα 2004, 223 σ. 
Έλίζα -Άννα Δελβερούδη, Οι νέοι στις κω­
μωδίες τού ελληνικού κινηματογράφον, 1948-
1974, ['Ιστορικό 'Αρχείο Ελληνικής Νεο­
λαίας, 40], έκδ. Γενική Γραμματεία Νέας 
Γενιάς [και φιλοξενούμενο πρόγραμμα] Κέν­
τρο Νεοελληνικών 'Ερευνών - Ε.I.E., 'Αθή­
να 2004, 556 σ.+[36] σ. μέ είκ. (ISBN: 
960-7138-32-5) 
Θωμάς Δρίκος, Ή πορνεία στην 'Ερμούπολη 
τό 19ο αιώνα (1820-1900), ε"κδ. Ελληνικά 
Γράμματα, 'Αθήνα 2002, 340 σ. (ISBN: 
960-406-091-0) 
'Εθνικό "Ιδρυμα 'Ερευνών -'Ινστιτούτο Νεο­
ελληνικών 'Ερευνών, 'Ελληνικές συλλογές 
επιστημονικών οργάνων, 19ος - 20ός αιώνας, 
'Αθήνα 2005, 64 σ. (ISBN: 960-7998-28-6) 
'Εθνικό και Καποδιστριακο Πανεπιστήμιο 
'Αθηνών - Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 
'Εκπαίδευσης, 'Π συμβολή της ιστορίας και 
φιλοσοφίας τών φυσικών επιστημών στη δι­
δασκαλία τών φυσικών επιστημών. Πρακτι­
κά 2ον Πανελλήνιον Συνεδρίου, 'Αθήνα, 8-
11 Μαΐου 2003, επιμέλεια Κων. Σκορδούλης 
και Αία Χαλκιά, 'Αθήνα [2003], 559 σ. 
(ISBN: 960-87683-0-6) 
'Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Σχολή 'Αρ­
χιτεκτόνων Μηχανικών, Πολιτιστικό "Ιδρυ­
μα 'Ομίλου Πειραιώς και Οικονομική Βιο­
μηχανική 'Επιθεώρηση -'Αρχείο Βοβολίνη, 
'Ιστορικά μεταλλεία στο Αιγαίο 19ος - 20ός 
αιώνας. 'Επιστημονικό σννέδριο, Μήλος, 3-5 
'Οκτωβρίου 2003, £κδ. Πολιτιστικό "Ιδρυμα 
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'Ομίλου Πειραιώς, 'Αθήνα 2005, 403 σ. 
(ISBN: 960-244-084-8) 
'Ελληνική Εταιρεία Εθνολογίας, "Οψεις της 
ανθρωπολογικής σκέψης και έρευνας στην 
'Ελλάδα, 'Αθήνα 2004, 308 σ. (ISBN: 960-
87468-1-7) 
'Ελληνικό 'Ινστιτούτο Βυζαντινών και Με­
ταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας. Πενήντα 
χρόνια επιστημονικής διαδρομής 1955-2005, 
κείμενο Χρύσα Μαλτέζου, έκδ. Ελληνικό 
'Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντι­
νών Σπουδών και 'Ολκός, 'Αθήνα 2005, 154 
σ.+[4] σ. μέ είκ. (ISBN: 960-8154-40-5) 
"Ενας έμπορος στη Λέρο τοϋ 19ου αιώνα. 
Πέντε μελέτες με βάση το αρχείο Ν. Μαρά-
του. [Συλλογικός τόμος], εισαγωγικό ση­
μείωμα Στ. Φιλιππίδη, 'Αθήνα 2005, 227 σ. 
Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Δέσποινα 
Θεμελή-Κατηφόρη, 1931-1988. Τιμητική 
εκδήλωση, 'Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2004, Λευ­
κάδα, 25 'Ιουνίου 2005, επιμέλεια Δ. Χ. 
Σκλαβενίτης και Τ. Ε. Σκλαβενίτης, 'Αθήνα 
2005, 63 σ. (ISBN: 960-7498-32-1) 
'Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Κωνσταν­
τίνος Γ. Μαχαιράς, 1882-1967. Τιμητική 
εκδήλωση, 'Αθήνα, 15 Μαΐου 2004, επιμέ­
λεια Δ. Χ. Σκλαβενίτης και Τ. Ε. Σκλαβενί­
της, 'Αθήνα 2005, 60 σ. (ISBN: 960-7498-
33-Χ) 
'Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Ποίηση: 
'Οδυσσέας 'Ελύτης - Βιολογία: Βιολογία και 
βιοηθική -'Ιστορία : 'Ιωάννης και Σπυρίδων 
Ζαμπέλιοι. Πρακτικά Θ' Συμποσίου, Πνευ­
ματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας «Γιορτές 
Λόγου και Τέχνης», Λευκάδα, 16-18 'Ιου­
λίου 2004, επιμέλεια Δ. Χ. Σκλαβενίτης και 
Τ.Ε.Σκλαβενίτης, 'Αθήνα 2005, 189 σ. 
(ISBN: 960-7498-30-5) 
Μαίρη Ζάγκλη-Μπόζιου, Καλαρρύτες. 'Ι­
στορικός οικισμός στις κορυφές τής νοτιο­
δυτικής Πίνδου. 'Οδηγός, Ιστορία, αξιοθέα­
τα, περιηγήσεις, εκδ. Κοινότητα Καλαρρυ-
τών, Καλαρρΰτες 'Ιωαννίνων 2005, 120 σ. 
(ISBN: 960-88755-0-1) 
D. Holton, Τ. Λεντάρη, U. Moennig, P. 
Vejleskov (έπιμ.), Κωδικογράφοι, συλλέ­
κτες, διασκευαστές και εκδότες. Χειρόγραφα 
και εκδόσεις τής όψιμης βυζαντινής και 
πρώιμης νεοελληνικής λογοτεχνίας. Πρακτι­
κά συνεδρίου πού πραγματοποιήθηκε στο 
'Ινστιτούτο τής Δανίας στην 'Αθήνα, 23-26 
Μαΐου 2002, προς τιμήν τών Hans Eide­
neier και Arnold van Gemert, [Συμβολές 
στις επιστήμες τοϋ άνθρωπου. Φιλολογία], 
έκδ. Πανεπιστημιακές 'Εκδόσεις Κρήτης, 
'Ηράκλειο 2005, xvi + 469 σ. (ISBN: 960-
524-208-7) 
Φίλιππος Ήλιου, 'Ιστορίες τοϋ ελληνικού 
βιβλίου, εκδοτική φροντίδα 'Λννα Ματθαίου, 
Στρατής Μπουρνάζος, Πόπη Πολέμη, [Συμ­
βολές στις επιστήμες τοϋ άνθρωπου. Φιλο­
λογία], έκδ. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις 
Κρήτης, 'Ηράκλειο 2005, 686 σ. (ISBN: 
960-524-212-5) 
'Ινστιτούτο Βυζαντινών 'Ερευνών Εθνικού 
'Ιδρύματος Ερευνών, Το Βυζάντιο ώς οι­
κουμένη, επιστημονική επιμέλεια Ευάγγελος 
Χρυσός, [Διεθνή συμπόσια, 16], 'Αθήνα 
2005, 339 σ. (ISBN: 960-371-029-6) 
'Ινστιτούτο Νεοελληνικών 'Ερευνών, Ό ελ­
ληνικός τύπος 1784 ώς σήμερα. 'Ιστορικές 
και θεωρητικές προσεγγίσεις. Πρακτικά διε­
θνούς συνεδρίου, 'Αθήνα, 23-25 Μαΐου 2002, 
επιμέλεια Λουκία Δρούλια, 'Αθήνα 2005, 
606 σ. (ISBN: 960-7916-45-Χ) 
Jonathan Israel, Ή Ευρώπη και 6 ριζο­
σπαστικός διαφωτισμός. Μια τυπολογία τών 
διανοητικών και πολιτισμικών πηγών τής 
νεωτερικότητας, μετάφραση Μαρία Χριστίνα 
Χατζηιωάννου, [Ετήσια Διάλεξη «Κ. Θ. 
Δημαρά», 2004], έκδ. Κέντρο Νεοελληνικών 
'Ερευνών - Ε.Ι.Ε., 'Αθήνα 2005, 158 σ. 
(ISBN: 960-7916-43-3) 
Ist i tuto Ellenico di Studi Bizantini e 
Postbizantini, Gavriil Seviros, arcivescovo 
di Filadelfia a Venezia, e le sua epoce. Atti 
della Giornata di studio dedicata alla me­
moria di Manussos Manussacas (Venezia, 
26 settembre 2003), επιμέλεια D. G. Apo-
stolopoulos, [Convegni, 9], Βενετία 2004, 
164 σ.+[4] σ. μέ είκ. (ISBN: 960-7743-
32-6) 
Χρυσούλα Καραντζή, Ή αξιοποίηση τής 
γλωσσικής πολυτυπίας στη δημιουργία τοϋ 
ύφους. Τό παράδειγμα τοϋ 'Ανδρέα Κάλβου, 
έκδ. "Ιδρυμα Κώστα και 'Ελένης Ούράνη, 
'Αθήνα 2000, 464 σ. (ISBN: 960-7316-
08-8) 
Κέντρο Νεοελληνικών 'Ερευνών 'Εθνικού ' Ι ­
δρύματος 'Ερευνών, 'Ιστοριογραφία τής νεό­
τερης και σύγχρονης 'Ελλάδας, 1833-2002. 
Δ' Διεθνές Συνέδριο 'Ιστορίας. Πρακτικά, 
τ. Α'- τ. Β', επιμέλεια Πασχάλης Μ. Κιτρο-
μηλίδης και Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, 
'Αθήνα 2004, τ. Α', 631 σ., τ. Β', 767 σ. 
(ISBN: 960-7916-39-5) (set), 960-7916-
37-9 (τ. 1), 960-7916-38-7 (τ. 2) 
Μάγδα Μ. Κιτρομηλίδου, Ή εφημερίδα Πά­
φος τής Κύπρου 1921-1950, πρόλογος Λου­
κία Δρούλια, εισαγωγή Πέτρος Παπαπολυ-
βίου, [Βιβλιοθήκη 'Εγκυκλοπαίδειας Έλλη-
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νικοϋ Τύπου, άρ. 1], εκδ. 'Ινστιτούτο Νεοελ­
ληνικών Ερευνών - Ε.I.E., 'Αθήνα 2005, 
530 σ . + l χάρτ. (ISBN: 960-7916-42-5) 
Βασίλης Κρεμμυδάς, Ό 'Ιωάννης Κωλέτης 
τοϋ Σπυρομιλιου. "Ενας ανέκδοτος λίβελος, 
εκδ. Βιβλιόραμα, 'Αθήνα 2005, 158 σ. 
(ISBN: 960-8087-42-2) 
Κώστας Λάππας, Πανεπιστήμιο και φοιτη­
τές στην 'Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα, ['Ι­
στορικό 'Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, 39], 
εκδ. Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς [και 
φιλοξενούμενο πρόγραμμα] Κέντρο Νεοελλη­
νικών 'Ερευνών - Ε.Ι.Ε., 'Αθήνα 2005, 739 
σ. (ISBN: 960-7138-30-9) 
Ευτυχία Δ. Λιάτα, Ή Κέρκυρα και ή Ζά­
κυνθος στον κυκλώνα τον αντισημιτισμού. 
Ή «συκοφαντία για το αίμα» τοϋ 1891, ['Ιν­
στιτούτο Νεοελληνικών 'Ερευνών - Ε.Ι.Ε., 
89], 'Αθήνα 2006, 255 σ. (ISBN: 960-
7916-46-8) 
Χρύσα Μαλτέζου, "Αννα Παλαιογίνα Νοτα­
ρά, μια τραγική μορφή ανάμεσα στο βυζαν­
τινό καί τον νέο ελληνικό κόσμο, εκδ. 'Ελ­
ληνικό 'Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυ­
ζαντινών Σπουδών, Βενετία 2004, 114 σ. 
(ISBN: 960-7743-31-8) 
'Αλμπέρτο Μανγκέλ, Ή ιστορία της ανά­
γνωσης, μετάφραση άπο τα αγγλικά Λύο 
Καλοβύρνας, [Φιλοσοφία - Κόσμος / Λιβά-
νης], 'Αθήνα 1997, 548 σ. (ISBN: 960-236-
834-9) 
Λουτσία Μαρκεζέλι-Λούκα, Συμβολή στην 
εργογραφία τοϋ Κώστα Βάρναλη. Αισθητι­
κά - Κριτικά 1911-1944, ε"κδ. Κέδρος, 'Αθή­
να 1984, 107 σ. 
'Αναστασία Μηλίτση-Νίκα, Ή μέση εκπαί­
δευση στή Μεσσηνία (1833-1910). "Οψεις 
της μεσσηνιακής κοινωνίας μέσα στην εκ­
παίδευση, [Γ.Α.Κ.-'Αρχεία Ν. Μεσσηνίας, 
5], Καλαμάτα 2004, 468 σ. (ISBN: 960-
86137-3-6) 
Μουσείο Μπενάκη, Ό ελληνικός κόσμος μέ­
σα άπα το βλέμμα των περιηγητών (15ος -
20ος αιώνας). 'Ανθολόγιο άπο τή συλλογή 
τοϋ Δημητρίου Κοντομηνά, εισαγωγή - σχό­
λια 'Ιόλη Βιγγοπούλου, σχεδιασμός - επιμέ­
λεια έκθεσης Κ. Σπ. Στάικος, εκδ. Κότινος, 
'Αθήνα 2005,148 σ. (ISBN: 960-88249-3-1) 
Μουσείο Φυσικής 'Ιστορίας Αιγαίου, Πα­
λαιοντολογικό Μουσείο Σάμου και "Ιδρυμα 
Κωνσταντίνου και Μαρίας Ζημάλη, Καλο­
καιρινές Σαμιακές Συναντήσεις, Α', Ή με­
σογειακή διάσταση ενός αίγαιακοϋ νησιοϋ, 
Β', Πέτρα, πηλός, ξύλο. Παραδοσιακά υλικά 
και επα^ε'Α,αατα στο Αιγαίο, έκδ. "Ιδρυμα 
Κωνσταντίνου και Μαρίας Ζημάλη, 'Αθήνα 
2004, 209 σ. (ISBN: 960-88518-0-7) 
'Ανδρέας Μουστοξύδης καί Αιμίλιος Τυπάλ­
δος, 'Αλληλογραφία 1822-1860, επιμέλεια 
Δημήτρης Άρβανιτάκης, Ικδ. Μουσείο Μπε­
νάκη και Κότινος, 'Αθήνα 2005, 1038 σ . + 
[4] σ. με είκ. (ISBN: 960-8347-29-7 ΜΜπ) 
(ISBN: 960-88927-1-6 Κότινος) 
Ευαγγελία Μπαφούνη και Νικόλαος Μέλιος, 
Κάτω στον Πειραιά στα Καμίνια. Ή ιστορία 
μιας γειτονιάς, μέ εξι σχέδια της 'Ελένης 
Γράτσου, [Σειρά 3: Τοπική 'ιστορία, άρ. 2 / 
'Ινστιτούτο Μελέτης της Τοπικής 'Ιστορίας 
καί της 'Ιστορίας τών Επιχειρήσεων], Πει­
ραιάς 2005, 167 σ. (ISBN: 960-7975-13-8) 
Κυρ. Ντελόπουλος, 'Οργάνωσε τή βιβλιοθή­
κη σου. "Ενας πρακτικός οδηγός για την ορ­
γάνωση λαϊκών, παιδικών, σχολικών, ιδιω­
τικών βιβλιοθηκών, [Βιβλία για το βιβλίο / 
Gutenberg], 'Αθήνα 1987, 190 σ. 
Βασίλης Παναγιωτόπουλος, Λεωνίδας Καλ-
λιβρετάκης, Δημήτρης Δημητρόπουλος, Μι­
χάλης Κοκολάκης, Ευδοκία Όλυμπίτου, 
Πληθυσμοί και οικισμοί τοϋ ελληνικού χώ­
ρου. 'Ιστορικά μελετήματα, [Τετράδια εργα­
σίας, ISSN: 1105-0845, 18 /Κέντρο Νεο­
ελληνικών 'Ερευνών - Ε.Ι.Ε.], 'Αθήνα 2003, 
317 σ. 
Κωνσταντίνος Π. Παπουλίδης, Πορφνρίου 
Ονσπένσκι 'Αγιορείτικων εποπτεία, εκδ. 'Α­
γιορείτικη Βιβλιοθήκη, "Αγιον "Ορος 2005, 
173 σ. (ISBN: 960-86970-2-6) 
Πνευματικό "Ιδρυμα Σάμου «Νικόλαος Δη­
μητρίου», 'Αντιπελάργηση. Τιμητικός τόμος 
για τον Νικόλαο Α. Δημητρίον, [Βιβλιοθήκη 
επιστημονικών εκδόσεων, 2], 'Αθήνα 1992, 
566 σ. (ISBN: 960-85305-1-2) 
Μαρία Ε. Σκιαδαρέση, "Οπως ο'ι άπιστοι κι 
εμείς. Διηγήματα, εκδ. Καστανιώτης, 'Αθή­
να 2005, 214 σ. (ISBN: 960-03-4011-0) 
Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης καί Κων­
σταντίνος Σπ. Στάικος (εκδοτική επιτροπή), 
Πάτρα. Άπα την αρχαιότητα έως σήμερα. 
Συλλογικός τόμος, έκδ. Κότινος, Αθήνα 
2005, ι ' + 525 σ. (ISBN: 960-88249-8-2) 
Marie-Carmen Smyrnelis (έπιστ. έπιμ.), 
S my r ne, la ville oubliée? Mémoires d'un 
grand port ottoman, 1830-1930, [Colle-
ction Mémoires, no 121 / Autrement] , 
Παρίσι 2006, 252 + [2] σ. (ISBN: 2-7467-
0801-9) 
Nigel Spivey, Songs of bronze. The greek 
myths made real, Ικδ. Farrar - Straus -
Giroux, Νέα Υόρκη 2005, x + 2 5 5 σ. 
(ISBN: 0-374-2663-8) 
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Reg Spurr, To have and to lose /"Εχοντας 
και χάνοντας, μετάφραση Ρόζμαρη Τζανά-
κη, επιμέλεια κειμένου 'Αλέξης Καλοκαιρι­
νός, Ρόζμαρη Τζανάκη και Μπέν Πέτρε, 
πραγματολογικό υπόμνημα Κώστας Μαμα-
λάκης, [Μαρτυρίες / Testimonies, 1 / ' Ε ­
ταιρία Κρητικών 'Ιστορικών Μελετών], ' Η ­
ράκλειο 2005, 288 σ. (ISBN: 960-87170-
3-5) 
Μαρία Α. Στασινόπουλου και Μαρία Χρι­
στίνα Χατζηιωάννου (έπιμ..), Διασπορά - Δί­
κτυα - Διαφωτισμός, [Τετράδια εργασίας, 
ISSN: 1105-0845, 28 / Κέντρο Νεοελληνι­
κών Ερευνών - Ε.Ι.Ε.], Αθήνα 2005,167 σ. 
Γρηγόρης Τζιοβάρας και Βασίλης Χιώτης, 
'Ο πολιτικός χάρτης της μεταπολίτευσης 
1974-2004, προλογίζουν 'Απόστολος Κα­
κλαμάνης, Ντόρα Μπακογιάννη, 2κδ. 'Εκδο­
τικός 'Οργανισμός Αιβάνη, 'Αθήνα 2004, 
723 σ. (ISBN: 960-14-0851-7) 
'Ηλία Α. Τσιτσέλη, Κεφαλληνιακά σύμμι-
κτα, τ. Γ', Γλωσσικά - Λαογραφικά (από τά 
κατάλοιπα τοϋ σιγγραφέα), γενική επιμέλεια 
Γεώργιος Ν. Μοσχόπουλος,προλογίζει Γιώρ­
γος Γ.'Αλισανδράτος, 'Αθήνα 2003, ιβ' + 
689 σ. (ISBN: 960-90811-3-4) 
Ioli Vingopoulou, Le monde grec vu par les 
^Αγγλοελληνική 'Επιθεώρηση, Τέχνη, λο­
γοτεχνία, επιστήμη, καθημερινή ζωή, τ. 1 
(1945-1946) - τ . 6 (1953-1954) 
*'Αρχειακός Δεσμός, Περιοδική έκδοση τών 
Γενικών 'Αρχείων τοϋ Κράτους, τ.1 (2004), 
326 σ. 
*Άρχειοτάξιο, Περιοδική έκδοση τών 'Αρ­
χείων Σύγχρονης Κοινωνικής 'Ιστορίας, τ. 1 
(1999), 108 σ., τ. 2 (2000), 156 σ., τ. 3 
(2001), 168 σ., τ. 4 (2002), 192 σ., τ. 7 
(2005), 212+[4] σ. 
Βιβλιοφιλία, Τριμηνιαία Ιρευνα 'ιστορίας τοΰ 
βιβλίου, εικονογραφίας αναδρομικής βιβλιο­
γραφίας, τχ. 108 (2005), 120 σ., τχ. 109 
(2005), 128 σ., τχ. 110 (2005), 120 σ., τχ. 
111 (2006), 128 σ. 
Δελτίο 'Αναγνωστικής 'Εταιρείας Κερκύρας, 
άρ. 25 (2003), 218 σ. 
Δια-Κείμενα, 'Ετήσια έκδοση 'Εργαστηρίου 
Συγκριτικής Γραμματολογίας Α.Π.Θ., τχ. 6 
(2004), 335 σ. 
Δοκιμές, 'Επιθεώρηση κοινωνικών σπουδών, 
τχ. 13-14 (2005), 419 σ. 
voyageurs du XVle siècle, [Collection hi-
stoire des idées, 4 / Inst i tut de Recher-
ches Néohelléniques - F.N.R.S.], 'Αθήνα 
2004, 523 σ.+[6] σ. μέ είκ. (ISBN: 960-
7916-40-9) 
Κώστας Φουντανόπουλος, 'Εργασία και ερ­
γατικό κίνημα στη Θεσσαλονίκη (1908-
1936). 'Ηθική οικονομία και συλλογική δρά­
ση στο μεσοπόλεμο, ['Ιστορία / Νεφέλη], 
'Αθήνα 2005, 411 σ. (ISBN: 960-211-735-4) 
Κωνσταντίνος Φωτιάδης, Ή γενοκτονία τών 
Ελλήνων τοϋ Πόντου, εκδ. "Ιδρυμα της Βου­
λής τών 'Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό 
και τή Δημοκρατία, 'Αθήνα 2004, 600 σ . + 
[16] σ. μέ είκ. (ISBN: 960-560-072-02) 
Γιώργος (Περικλής) Χουλιάρας, ((Ό δρόμος 
είναι άσωτος...)). ΕΛΑΣ - ΔΣΕ - Πο?.ωνία 
1941-1958, επιμέλεια- υπομνηματισμός Θα­
νάσης Δ. Σφήκας, ['Επιστημονική 'Επετηρί­
δα Φιλοσοφικής Σχολής «Δωδώνη». Παράρ­
τημα, άρ. 75 / Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων], 
'Ιωάννινα 2005, 694 σ. (ISBN: 960-233-
157-7) 
Ευάγγελος Χρυσός (έπιστ. έπιμ.), Ή άλωση 
της Πόλης. Συλλογικός τόμος, β' έκδ., [Λί­
π ο ς άρ. 15 /'Ακρίτας], 'Αθήνα 1999, 390 σ. 
(ISBN: 960-328-018-6) 
* E SfT, Περιοδική ενημερωτική έκδοση της 
Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνο­
λογίας τοϋ 'Υπουργείου 'Ανάπτυξης, τχ. 1-
4 (2004), τχ. 5-14 (2005) [συνέχεια τοΰ πε-
ριοδικοΰ Ερευνώντας] 
'Εθνολογία, Περιοδική έκδοση της 'Ελληνι­
κής 'Εταιρείας 'Εθνολογίας, τ. 11 (2004-
2005), 288 σ. 
'Ελληνικά, Φιλολογικόν, 'Ιστορικόν καί Λαο-
γραφικον περιοδικόν σύγγραμμα 'Εταιρείας 
Μακεδόνικων Σπουδών, τ. 55, τχ. 1 (2Ò05), 
190 σ. 
Έν Βόλω, Τριμηνιαία περιοδική έκδοση Δή­
μου Βόλου, τχ. 16 (2005), 82 σ., τχ. 20 
(2006) (.-'Αφιέρωμα Μόδα), 106 σ. 
'Ενημερωτικό Δελτίο, Κέντρο Νεοελληνικών 
'Ερευνών Έθνικοΰ 'Ιδρύματος 'Ερευνών, τχ. 
29 (2004), 91 σ., τχ. 30 (2005), 112 σ. 
*'Επετηρίς, 'Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, 
τ. 9 (2003) 335 σ. 
Θησαυρίσματα, Περιοδικό τοΰ Έλληνικοΰ 
'Ινστιτούτου Βυζαντινών καί Μεταβυζαντι­
νών Σπουδών Βενετίας, τ. 35 (2005), 398 + 
[4] σ.+[38] σ. μέ είκ. 
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* Κριτική Διεπιστημονικότητα, Διεπιστημο­
νικότητα, πολιτισμικές αντιστάσεις, επιμέ­
λεια Σωτήρης Δημητρίου, Ικδ. Σαββάλας, 
τ. 1 (2005), 222 σ. 
Μακεδόνικα, Σύγγραμμα περιοδικον της 
'Εταιρείας Μακεδόνικων Σπουδών, τ. 34 
(2003-2004), 511 σ. 
Τα νέα τον (('Ελληνικού Κόσμου», Τριμη­
νιαία έκδοση τοϋ Συλλόγου Φίλων τοϋ 'Ιδρύ­
ματος Μείζονος Ελληνισμού, τχ. 22 (2005), 
12 σ., τχ. 23 (2005), 12 σ. 
* Νέον 'Αθήναιον, Έξαμηνιαίον περιοδικον 
σύγγραμμα ελληνικών σπουδών, τ. 1, τχ. 1 
(1955), 159 σ., τχ. 2 (1955), 300 σ. 
Ή λέξη, 'Ελληνική καί ξένη λογοτεχνία, τχ. 
183 (2005) (.-'Αφιέρωμα Ποίηση 2005), 
152 σ., τχ. 184 (2005) (: Μετανάστευση καί 
μετανάστες), σ. 153-298, τχ. 185 (2005), σ. 
297-415, τχ. 186 (2005) (: Μανόλης 'Ανα­
γνωστάκης [και] Περιεχόμενα τόμου ΚΕ', 
τχ. 183-186), σ. 417-560 + 1 CD-Rom ( : 
Ο Μανόλης 'Αναγνωστάκης διαβάζει είκοσι 
ποιήματα τοϋ Κώστα Καρυωτάκη), τχ. 187 
(2006) ( : Άφιέοωμα Κώστας Βάοναλης), 
152 σ . + l CD-Rom 
Σύγχρονα θέματα, Τριμηνιαία έκδοση 'Επι­
στημονικού Προβληματισμού καί Παιδείας, 
περ. Β', χρόνος 27ος, τχ. 85 (2004) (: 'Α­
φιέρωμα στον αθλητισμό), 112 σ., τχ. 86 
(2004) ( : Ευρετήριο τοϋ περιοδ., περίοδος 
Β' (1978-2004), τχ. 1-85, [σύνταξη] Σάββα 
Ε. Τσιλένη, 112 σ., τχ. 87 (2004) (: 'Αφιέ­
ρωμα 'Εγκέφαλος καί συνείδηση), 104 σ., 
χρόνος 28ος, τχ. 88 (2005) (: Πρόγραμμα 
αρχαιογνωσίας - Μνήμη Τάσου Χρηστίδη), 
112 σ., τχ. 89 (2005) (: Ευρετήρια Α' πε­
ριοδ. 1962-1966), 60 σ., τχ. 90 (2005), 96 
σ., τχ. 91 (2005), 104 σ., χρόνος 29ος, τχ. 
92 (2006), 104 σ. 
* Χιακή Έπιθεώρησις, περιοδική έ'κδοσις, 
έκδόται Δημ. Α. Μαγγανάς, Κ. Δ. Φαφα-
λιός, Κ. Ν. Χαβιάρας, τ. 1, τχ. 2, 3 (1963), 
τ. 2, τχ. 4, 5 (1964), τ. 3, τχ. 7, 9 (1965) 
Balkan Studies, A biannual publication 
of the Insti tute for Balkan Studies, τ. 40, 
τχ. 2 (1999), 245-444 σ., τ. 41, τχ. 1-2 
(2000), 384 σ., τ. 42, τχ. 1-2 (2001), 316 σ. 
// Datini, Notiziario dell 'Istituto Inter­
nazionale di Storia Economica «F. Da­
tini», χρόνος 28ος, άρ. 35 (2005), 8 σ., άο. 
36 (2005), 8 σ. 
* The Historical Review / La Revue Hi­
storique, Institute for Neohellenic Re­
search, National Hellenic Research Foun­
dation / Inst i tut de Recherches Néohel-
léniques, Fondation National de Re-
cherches Scientifiques, τ. 1 (2004), 292 + 
[6] σ. (ISSN: 1790-3572) 
Newsletter for the History of Science in 
Southeastern Europe, published by the 
History of Science Programme of the In­
stitute for Neohellenic Research, άρ. 8 
(2005), 16 σ. 
Γ' Βραχύ Χρονικό για την έκδοση των τόμων 14 (1992) - 27 (2005) 
Οι π ρ ώ τ ο ι 13 τόμοι του περιοδικού Μνήμων εκδόθηκαν από το 1 9 7 1 ω ς το 
1 9 9 1 στο τ υ π ο γ ρ α φ ε ί ο Κωνσταντίνου Λούκου ( 1 9 1 0 - 1 9 7 7 ) : 1 (1971) - 6 ( 1 9 7 6 -
1977), του Π α ν α γ ι ώ τ η Σ τ υ λ ι α ν ά κ ο υ : 7 (1978-1979) - 11 (1987) καί στις Γ ρ α ­
φικές Τέχνες « Π ο ρ ε ί α » , Νίκος καί Π ό π η Κ ο υ τ σ ι α ύ τ η : 12 (1989) - 13 (1991) . 
Ή κανονική ετήσια περιοδικότητα τ η ς έκδοσης μόνο τ α π ρ ώ τ α πέντε χρόνια 
κρατήθηκε γ ι ' αυτό καί ό εκδοτικός απολογισμός είναι 13 τόμοι στα 21 χρόνια. 
Τ ο 1992 υστέρα ά π ο π ρ ό τ α σ η του μέλους τ η ς Ε τ α ι ρ ε ί α ς μας, τ υ π ο γ ρ ά φ ο υ 
Χρίστου Γ. Μανουσαρίδη να αναλάβει το τ υ π ο γ ρ α φ ε ί ο του «Μανούτιος» τήν 
έκδοση του περιοδικού, δόθηκε θετική α π ά ν τ η σ η , Οχι χ ω ρ ί ς δ ισταγμούς, εξαι­
τ ί α ς του αυξημένου κοστολογίου άλλα κ α ί τ η ς επιστροφής στην π α λ α ι ά τ ε χ ν ο ­
λογία. Α υ τ ά π ο ύ βάρυναν στην α π ο δ ο χ ή τ η ς π ρ ό τ α σ η ς ήταν ή π α σ ί γ ν ω σ τ η 
π ο ι ό τ η τ α τ ώ ν εκδόσεων πού τ υ π ώ ν ο ν τ α ν στον «Μανούτιο» καί ή βάσιμη ελ­
π ί δ α δτι ή σ υ μ μ ε τ ο χ ή του Χ. Μανουσαρίδη στή διαδικασία τ η ς τ υ π ο γ ρ α φ ι κ ή ς 
επιμέλειας καί ε κ τ ύ π ω σ η ς θα ε ίχε ευεργετικές ε π ι π τ ώ σ ε ι ς στην τήρηση τ η ς 
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ετήσιας περιοδικότητας. Πράγματι, με την επιστασία του τυπώθηκαν 13 τό­
μοι υψηλής ποιότητας, 14 (1992) - 26 (2004), παρόλο πού το καθεστώς 'ιδιο­
κτησίας άλλαξε άπο τον τόμο 21 (1999) καθώς ό «Μανούτιος» πέρασε στην 
εκδοτική εταιρεία «Κότινος». Τότε χάρη στή γενναιοδωρία του φίλου μας Κων­
σταντίνου Σπ. Στάικου απορροφήθηκε και το χρέος μας των 2.000.000 δραχμών. 
"Ολα αυτά τα χρόνια (1971-1987, 1992-2005), ή στοιχειοθεσία του περιο­
δικού γινόταν, μέ στοιχεία έλζεβίρ στην πρώτη περίοδο, σε μονοτυπίες τής 
'Αθήνας και μέ άπλα στή δεύτερη, στή «Μονοτυπία 'Αδελφών Παληβογιάννη» 
(Δήμος, Γιώργος και Γιάννης) πού πέρασε και αυτή στην ιδιοκτησία τής «Κό­
τινος» άπο τον τόμο 23 (2001) μέ στοιχειοθέτες τον Γιάννη Παληβογιάννη και 
τή Βάσω Δήμου Παληβογιάννη. Οι διορθώσεις και οι σελιδοποιήσεις τών 13 
τόμ(ον έγιναν άπο τον Μανώλη Περράκη ενώ οι περισσότεροι τόμοι τυπώθη­
καν άπο τον Γιώργο Τσάμο. 
Στις άρχες του 2006 αποχώρησε ό Χρίστος Μανουσαρίδης και συνταξιο­
δοτήθηκε ό Γιάννης Παληβογιάννης. Έ αποχώρηση του Χρίστου Μανουσαρίδη 
ήταν για το περιοδικό μας ένας κλονισμός άφοΰ έπρεπε να καλυφθεί το κενό 
τής αγάπης, τής έγνοιας και τής γνώσης του άλλα και τής πίεσης πού ασκούσε 
για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος ένας κατεξοχήν συνεπής άνθρωπος. 
Ό τόμος 27 (2005) πού έχουμε στα χέρια μας είναι τυπογραφικό έργο 
τής Βάσως Παληβογιάννη, του Μανώλη Περράκη, πού ανέλαβε και τήν ευ­
θύνη του συντονισμού, τοΰ Γιώργου Τσάμου καί τών άλλων συνεργατών του 
τυπογραφείου. Ή καθυστέρηση τριών μηνών στην έκδοση του μπορεί να απο­
δοθεί σε μια μικρή χαλάρωση τών παραγόντοον τής έκδοσης πού ελπίζουμε 
δτι δε θα επαναληφθεί. 
Το Χρονικό αυτό γράφτηκε για να παραδοθούν στην κοινή μνήμη τα 'ιστο­
ρικά τής έκδοσης του περιοδικού καί να μελετηθούν οι άνθρωποι πού τις πραγ­
ματοποίησαν καί οχι για να δικαιωθούν ό Χρίστος Μανουσαρίδης καί οι συ­
νεργάτες του στή δεκατετράχρονη πορεία: αυτούς τους δικαιώνει το αποτέλε­
σμα τής συνειδητής εργασίας τους πού είναι μνημειωμένο καί στους 14 τόμους 
του περιοδικού μας. 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΤΛΛΟΣ Ε. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 
Δ' Δωρεά στή μνήμη Γεωργίου Άθ. Χώρα (1934-2005) 
Τιμώντας τή μνήμη του Γεωργίου Χώρα οι εργαζόμενοι στα 'Αρχεία Νομοΰ 'Αργολίδας 
προσέφεραν στην ΕΜΝΕ καί στο π. Μνήμων εκατό εύρώ καί έστειλαν γιά δημοσίευση 
σύντομο βιογραφικό του. Ή προϊσταμένη τών 'Αρχείων Μαρίνα Τσουλουχα καί ό επιμε­
λητής τοϋ τόμου Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης συνεργάστηκαν για τή σύνταξη τής έργογρα-
φίας του, άπο τήν οποία δημοσιεύεται εδώ μία επιλογή δημοσιευμάτων του πού αντιστοι­
χούν στα ενδιαφέροντα τοϋ περιοδικού. Ή πλήρης έργογραφία θα δημοσιευτεί μαζί μέ τον 
κατάλογο τοϋ αρχείου του. 
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Στις 4 Αυγούστου 2005 απεβίωσε ό 'Αρχιμανδρίτης π. Γεώργιος Χώρας. Γεν­
νήθηκε στο Λυγουριο 'Αργολίδας το 1934. Το 1952 αποφοίτησε άπο το Γυ­
μνάσιο Ναυπλίου. Σπούδασε στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου 'Αθη­
νών και στα Πανεπιστήμια της Λουβαίν και του Μονάχου. Το 1975 ανακη­
ρύχθηκε διδάκτορας τοΰ Πανεπιστημίου 'Αθηνών με τή διατριβή του « Ή 'Αγία 
Μονή της Άρείας εν τή εκκλησιαστική καί πολιτική ιστορία Ναυπλίου και 
"Αργούς». Διατέλεσε Διευθυντής 'Ανώτατης 'Εκπαίδευσης καί Διευθυντής Διε­
θνών 'Εκπαιδευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας ως τήν παραίτηση 
του το 1986. Το 2002, αφοσιώθηκε στην ίεροσύνη καί, τελευταία, ίερουργοΰ-
σε στην εκκλησία τοΰ 'Αγίου Δημητρίου Ψυρρή. 
'Υπήρξε ακαταπόνητος ερευνητής με πλούσιο έργο κυρίως για τήν εκκλη­
σιαστική ιστορία της 'Αργολίδας και γενικότερα για θεολογικά, εκκλησιαστικά 
καθώς καί κοινωνικά θέματα. Παράλληλα, υπήρξε δυναμικό μέλος πολλών 
επιστημονικών σωματείων όπως της Εταιρείας Φίλων τοΰ Λαοΰ, της 'Εται­
ρείας Πελοποννησιακών Σπουδών, τοΰ Παρνασσοΰ κ.ά. Τέλος, διέθεσε τήν εμ­
πειρία καί τήν εργατικότητα του για τήν ανάπτυξη πολιτιστικών θεσμών Οπως 
το Πνευματικό Κέντρο Αυγουριοΰ, ή έκδοση τοΰ Δήμου Ναυπλίου Ναυπλιακά 
'Ανάλεκτα, αποκαλύπτοντας τους ζωντανούς δεσμούς του μέ τον τόπο του. 
Η θέρμη καί ή μεθοδικότητα, μέ τις όποιες θεράπευε τις πνευματικές του 
ανησυχίες καί διεκπεραίωνε τις κοινωνικές του δραστηριότητες, αποτυπώνονται 
στο προσωπικό του αρχείο, πού το εμπιστεύθηκε, δωρίζοντας το σταδιακά 
άπο το 1998 ως το 2005, στα 'Αρχεία Νομοΰ 'Αργολίδας, τα όποια καί στή­
ριξε άπο τις πρώτες προσπάθειες για τήν ίδρυση τους (1979). 
1. Ή "Αγία Μονή της Άρείας εν τή εκκλησιαστική και πολιτική Ιστορία 
Ναυπλίου καί "Αργούς, Διδακτορική διατριβή, 'Αθήνα, 1975, 8ο, 330 σ. + 
31 πίν. + 1 διάγραμμα. 
2. «Τα απομνημονεύματα τοΰ Παλαιών Πατρών Γερμανοΰ». Έπετηρίς Κα­
λαβρύτων, 8 (1976) 161-174. Καί ανάτυπο: 'Αθήνα 1977, 16 σ. 
3. «'Αθανάσιος Σολιώτης (1784 ;-1841), εκκλησιαστικός τοποτηρητής Ναυ­
πλίου καί "Αργούς». Πρακτικά Α' Συνεδρίου 'Αργολικών Σπουδών (Ναύ­
πλιο, 4-6 Δεκεμβρίου 1974), Πελοποννησιακά, τ. 13, Παράρτημα άρ. 4, 
'Αθήνα, 1978, σ. 67-83. 
4. Παναγιώτης Παπαζαφειρόπουλος, ιερεύς καί σχολάρχης Βυτίνης (1819-
1908), 'Αθήνα, Παπαζήσης, 1979, 8ο μικρό, 152 σ. 
5. « Ό εποικισμός τοΰ λιμένος 'Αρχαγγέλου Μονεμβασίας καί ή ιερατική οι­
κογένεια Παγώνη». Πρακτικά Α' Λακωνικού Συνεδρίου (1977), Λακωνι­
κοί Σπουδαί, 5 (1980) - Πρακτικά Β', σ. 118-142+2 πίν. 
6. « Ή Πρόνοια προάστειο τοΰ Ναυπλίου», Πελοποννησιακά, 16 (1986) 
535-560. 
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7. «Πελοποννησιακά Μετόχια του Παναγίου Τάφου». Είκοσιπενταετηρις 
'Αρχιερατείας τοϋ Μακαριωτάτου Πατριάρχου 'Ιεροσολύμων κ.κ. Διόδω­
ρου του Α' (1962-1987), 'Ιεροσόλυμα, 1988, σ. 153-198. 
8. « Ή άνέγερσις ναών επί Τουρκοκρατίας (είδικώτερον εις την περιοχήν 
Σερβίων και Κοζάνης)» [Μέρος Α']. Οικοδομή και Μαρτυρία. Τόμος προς 
τιμήν του Σεβασμιωτάτου Κοζάνης κ.κ. Διονυσίου, τ. Β', Κοζάνη -'Αθή­
να, 1991, σ. 525-559. «Ή άνέγερσις ναών επί Τουρκοκρατίας» [Μέρος 
Β']. Θεολογία, 62 (1991) 528-559. 
9. 'Ιστορία της Μονής Ταξιαρχών 'Επιδαύρου, 'Αθήνα 1991, 8ο, 383 σ.+16 
πίν. 
10. Κανών εϊς τον "Αγιον Θεοδόσιον "Αργούς τον Νέον και Ίαματικόν. Ποίημα 
Νικολάου 'Ιερέως του Μαλαξοϋ, Μεγάλου Πρωτοπαπά Ναυπλίου, (ΙΣΤ 
αιών), 'Επιμέλεια Γεωργίου Άθ. Χώρα, 'Αθήνα 1992, 8ο, 42 σ.+4 πίν. 
11. "Ή. 'Ιερά Μονή τοϋ Όσιου Θεοδοσίου τοϋ Νέου 'Αργολίδος, (ελληνικά -
αγγλικά), 'Αθήνα 1994, 8ο, 63 σ. 
12. Κληρικοί και Μοναχοί της 'Αργολίδας στον 'Αγώνα της 'Εθνικής Παλιγ­
γενεσίας, Ναύπλιο, Πολεμικό Μουσείο, 1994, 4φυλλο άκοπο, 35 εκ., 8 σ. 
13. Μουσική παιδεία και ζωή στο Ναύπλιο (18ος-20ος αιώνας), Ναύπλιο, 
Δήμος Ναυπλιέων, 1994, 4ο, 143 σ. 
14. «Οί ξένοι στό Ναύπλιον κατά την Παλιγγενεσίαν». Ναυπλιακά ανάλεκτα 
II (1995) 7-32. 
15. 'Ιστορία της Μονής Καλαμίου-Άδάμι - Ναυπλίας, 'Αθήνα, Ι. Μ. Καλα-
μίου, 1988, 8ο μικρό, 232 σ. + 22 πίν. 
16. «"Αγνωστο αυτοβιογραφικό στιχούργημα άπό Ναυπλιώτη για τα δεινο­
παθήματα του στό Ναύπλιο και στο "Αργός». Ναυπλιακά ανάλεκτα III 
(1998) 348-363. 
17. «Προϋποθέσεις - παράγοντες και επιτεύγματα της κοινωνικής πολιτικής 
του Καποδίστρια (1828-1831)». 'Ιωάννης Καποδίστριας : 170 χρόνια μετά. 
1827-1997, Πρακτικά επιστημονικού συμποσίου (Ναύπλιο, 26-28 Σε­
πτεμβρίου 1997), Ναύπλιο, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 'Αργολίδας, 1998, 
σ. 129-157. 
18. « Ό "Αγιος 'Αθανάσιος Χριστιανουπόλεως (1681-1708) στό Ναύπλιο και 
οί Βενετοί αξιωματούχοι». Ναυπλιακά ανάλεκτα III (1998) 333-447. 
19. «Τό αρχείο του Στάϊκου Σταϊκόπουλου, ελευθερωτή τοϋ Ναυπλίου». Ναυ­
πλιακά ανάλεκτα IV (2000) 337-408. 
20. 'Ιστορία της 'Ιεράς Μονής της Παναγίας Άνδρουμπεβίτσης Κάμπου -Ά­
βιας Μεσσηνίας, 'Αθήνα, 2002, 8ο, 175 σ. 
21. Το μαρτύρων τοϋ νεομάρτυρος 'Αγίου 'Αναστασίου τοϋ Ναυπλιέως (1655) 
καί το έκκλησιαστικοπολιτικον πλαίσιον τής εποχής του, 'Αθήνα 2006, 
8ο, 28 σ. 
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